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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
\cfE_n~undo L . 
' 
Tree in Phipps Woods 9 miles south of 
Charleston . TllN, R9E, Sect . 16 . 
Date June, 1 967 Collected by T_ Phipps 321 
Location Coles Co . , Illinois 
